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SEIT 1. OKTOBER 1905: BAUZEITUNG FÜR WÜRTTEMBERG, BADEN, HESSEN, ELSASS-LOTHRINGEN
WOCHENSCHRIFT
FÜR
ARCHITEKTUR UND DAS GESAMTE BAUGEWERBE
ORGAN DES STUTTGARTER ARCHITEKTENKLUBS, DES BAUGEWERKEVEREINS STUTTGART UND DES
WÜRTTEMBERG1SCHEN BAUBEAMTENVEREINS. VERKÜNDIGUNGSORGAN DES WÜRTTEMBERGISCHEN
VEREINS FÜR BAUKUNDE, DES AKADEMISCHEN ARCHITEKTENVEREINS „MOTIV“ IN STUTTGART UND




DRUCK DER DEUTSCHEN VERLAGS-ANSTALT
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